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Segona edició del llibre, en el qual l’autor explica com algunes 
imatges pròpies dels passos i  processons de Setmana Santa a 
Sevilla es varen imposar a partir del s. XX també a altres 
localitats. Aquestes escultures eren venudes o bé cedides a institucions. L’autor es 
planteja com molts objectes (vestits, orfebreria, estatues, etc…) que havien estat de les 
confraries de Sevilla varen anar a altres llocs d’Andalusia, sobretot de la província de 
Sevilla. Moltes vegades aquesta solució es va portar a terme per obtenir uns guanys per 
a la confraria i també perquè entre les característiques que aquestes tenien hi havia el 
seu afany de renovació. 
 Aquests tresors, de diversa vàlua, son un simbol de la Setmana Santa de Sevilla i 
reflectèixen la influència que aquests actes han tingut a altres llocs, no solament pel que 
fa als seus models, com el “paso del palio”. 
 El volum conté 154 fitxes d’elements que varen formar part de les confraries de 
la penitència de la ciutat i sembla que hi va haver molts objectes que varen passar a 
Jerez de la Frontera. Revisa com aquests varen ser readaptats. L’autor inclou moltes 
fotografíes per mostrar les característiques de les imatges i els canvis que han patit. 
  S’esmenta els inicis i la història de cada pas, amb la intervenció d’unes figures 
clau: Jesucrist (juntament amb les modalitats formals que la seva figura ha anat adoptant 
als passos: sense túnica, patint sed, flagelat, en  el calvari, durant el seu enterrament….), 
les figures que l’acompanyen (La Macarena de Sant Roc, etc…) i les que son pròpies de 
cada confraria: Sant Esteve, Sant Benet, etc…, juntament amb els elements que 
composen les diverses escenes dels passos. 
 Es tracta d’una recopilació exhaustiva, amb referències anotades i una extensa 
bibliografía, destacable des del punt de vista de l’antropologia, que serveix com a 
mostra i manifestació popular; tanmateix  reflecteix l’interès i la riquesa de les imatges i 
altres béns que formen part de les activitats de la Setmana Santa de: Jaén, Córdova, 
Algeciras,  Ceuta, Madrid, Marbella, etc. 
 Pel que fa a Barcelona, esmenta unes gerres d’orfebreria fetes per Jorge Ferrer 
Cano i que en l’actualitat formen part de la Germandat de la Macarena (Barcelona), o el 
palio de la Germandat de Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Stma de la O  de Triana 
que va anar a parar després de ser restaurat a Barcelona, sent modificat i emprat per la 
mateixa Germandat fins l’any 2005. Aquest exemple ens mostra la complexitat i canvis 
que han anat tenint les diverses figures. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Segunda edición del libro, en el cual el autor explica como algunas imágenes propias de 
los pasos i procesiones de la Semana Santa en Sevilla se impusieron a partir del s. XX 
también en otras localidades. Estas esculturas eran vendidas, o bien cedidas a 
instituciones. El autor se plantea como muchos objetos (vestidos, orfebrería, estatuas, 
etc…) que habían pertenecido a las cofradías de Sevilla, se distribuyeron para ir a otros 
lugares de Andalucía, sobre todo a la provincia de Sevilla. Muchas veces esta solución 
se llevó a cabo para obtener unas ganancias para la cofradía y también porque entre las 
características que éstas tenían se encontraba el afán de renovación. 
 Estos tesoros de diverso valor constituyen un símbolo de la Semana Santa de 
Sevilla y reflejan la influencia que dichos actos han tenido en otros lugares, no solo en 
cuanto a sus modelos se refiere, como “el paso del palio”. 
 El volumen contiene 154 fichas de elementos que formaron parte de las 
cofradías de la penitencia de la ciudad y parece que hubo muchos objetos que pasaron 
luego a Jerez de la Frontera. Revisa como éstos fueron readaptados. El autor incluye 
muchas fotografías para mostrar las características de las imágenes y los cambios que 
han sufrido. 
 Se mencionan los inicios y la historia de cada paso, con la intervención de unas 
figuras clave: Jesucristo (junto con las modalidades formales que su figura ha ido 
adoptando en los pasos: sin túnica, padeciendo sed, flagelado, en el calvario, durante su 
entierro…), las figuras que lo acompañan (La Macarena de San Roque, etc…) y las que 
son propias de las diversas cofradías de: San Esteban, San Benito, etc… junto con los 
elementos que componen las diferentes escenas de pasos. 
 Se trata de una recopilación exhaustiva, con referencias anotadas y una amplia 
bibliografía, destacable desde el punto de vista de la antropología, que sirve como 
muestra y manifestación popular; asimismo refleja el interés y la riqueza de las 
imágenes y otros bienes que forman parte de las actividades de la Semana Santa de: 
Jaén, Córdoba, Algeciras, Ceuta, Madrid, Marbella, etc. 
 En cuanto a Barcelona, menciona unas jarras de orfebrería elaboradas por Jorge 
Ferrer Cano y que en la actualidad forman parte de la Hermandad de la Macarena 
(Barcelona), o el palio de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Stma. 
de la O de Triana que después de ser restaurada llegó a Barcelona y fue modificado y 
utilizado por la misma Hermandad hasta el año 2005. Dicho ejemplo muestra la 
complejidad y cambios que han ido teniendo las diversas figuras. 
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